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Abstract 
To improve an audience’s attitude and behavioral intention, both how and what to appreciate must be dis-
cussed. The purpose of this study was to comprehend whether appreciation of a dance with different com-
mentary influences an audience’s attitude and behavioral intention toward the relationship with dance.   
The repetition measurement was used to examine differences between sports attitude and behavioral inten-
tion. A 3×2 experimental design was implemented: conditions of instruction (on movement and dancer, re-
lated to story and performed environment, and non-instruction) × different time (before and after apprecia-
tion). A t-test was used to analyze differences in the means of pre-post-tests and groups.    
The results showed that the experimental group, which received commentary related to both movement 
and dancer, had higher scores than other groups. These results were directly connected to attitude toward 
watching ballet. Therefore, to improve an audience’s continuous intention to watch a sport, this study sug-
gested that the audience must be educated on how to appreciate it.  
Similarly, the experimental group which received commentary on the story and performed environment 
had higher scores on behavior intention of playing than other groups. If the commentary only focuses on 
knowledge of ballet, then the results may have less influence on attitude and behavioral intention in dimen-
sion of playing. In the control group, subjects continuously showed their interest in an impressive scene. 
Regarding the duration of experience, beginners showed effective differences after receiving commentary 
on the story and the performance itself while watching a ballet. For audiences with a long history of appre-
ciating ballet, commentary on dancers’ skills and backgrounds had an influence on the degree of interest and 
attitude toward participation. Appreciation with commentary enables these audience members to sympathize 
with dancers’ experience and skills. 
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I. 緒言 





































































































































著者(発行年) 従属変数 要因 結論
金崎ら(1981) 参与の規定要因 みるスポーツの好嫌 説明力を持たない
山口(1989) プログラム参加の規定要因 運動スポーツ参加に対する価値志向 有意差が認められる
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表 4 舞踊における両参与形態の関係 
 
 






















































































       直接スポーツ参与   間接スポーツ参与     







   
 
 
スポーツ参加規定要因・参加動機   観戦動機・行動予測因    
（※２は未検討 ※４は不十分）  （※１を含む ※３は未検討） 




























調査日： 2010 年 4 月 7 日 
対象者： W 大学オープン教育科目「バレエ基
礎」授業 受講生 
回収数： 計 107 名 （有効回答率 100％） 
調査方法： 質問紙調査 


































表 5 態度・行動意図に関する研究 
 
 





































































1 群 34 人 技術や、それを生みだす身体的特徴について 
2 群 38 人 表現力や作品のストーリーについて 
3 群 35 人 ダンサー、バレエ団、衣装、舞台美術について 
 
  初心者 再開者 
継続者   
（3 年以下） 
継続者   
（4 年以上） 
合計 
1 群 16(47.1) 13(38.2) 2(5.9) 3(8.8) 34（100.0） 
2 群 16(42.1) 16(42.1) 1(2.6) 4(10.5) 38（100.0） 
3 群 17(48.6) 10(28.6) 2(5.7) 7(20.0) 35（100.0） 
                    各項目内の左は回答数,()内は各群内における割合(％) 


















継続意図」については 2 群及び 3 群において
有意差が認められた. 
 






















1 群 23(67.6) 6(17.6) 5(14.7) 0 34（100.0） 
2 群 27(71.1) 7(18.4) 3(7.9) 1(2.6) 38（100.0） 
3 群 27(77.1) 8(22.9) 1(2.9) 0 35（100.0） 



















  身体的特徴 技術 ストーリー 衣装など その他 合計 
1 群 13 8 2 3 5 34 
2 群 3 2 23 3 1 38 
3 群 10 3 18 10 3 35 
                             各項目内は回答数(複数回答あり) 























目的： 異なる解説によって DVD 視聴者の視点
の操作を行い,その結果として態度や行動意図に
変 化 が生 ずるかを明 らかにする.対 象 者 のバレ
エ・ダンス経験によって,鑑賞前後の態度・行動
意図の変化に差があるかについても考察する. 
調査日時： 2010 年 9 月 29 日 
対象者： W 大学オープン教育科目 バレエクラ
ス（応用）受講生 
回収数： 65 部（有効回答率 94.2％） 
調査方法： 質問紙調査 
バレエ作品：「Le Corsaire  with American Bal-







































































術（1 群）」「物語・舞台環境（2 群）」「対照（3 群）」

















応のある t 検定を用いた. 
【鑑賞前】      
★クラッシックバレエについてのイメージ（自由記述）    
・クラッシックバレエの経験の有無と年数   
・舞台鑑賞の有無とその内容    
★バレエ用語の知識     
◆学校でのダンス体験の有無とその内容      
■バレエを踊ることへの態度      
■バレエを観ることへの態度      
バレエを踊ることへの行動意図(継続意図)      
◆バレエを観ることへの行動意図（鑑賞意図）     
【鑑賞後】      
◆クラシックバレエのイメージ      
・DVD 鑑賞の中で最も印象に残っている事はなんですか？（自由記述） 
■バレエを踊ることへの態度      
■バレエを観ることへの態度      
バレエを踊ることへの行動意図(継続意図)      
◆バレエを観ることへの行動意図（鑑賞意図）     
◆視点操作がされているか？（DVD 鑑賞で○○について良く理解できるものでしたか？） 
★この授業の受講理由（自由記述）      
★授業への希望    





























1 名, 物語・舞台環境（2 群）に 3 名, 対照（3 群）









 1 ダンサー・技術解説群 ダンサー(主人公、有名ダンサー)と技術(ジャンプ、回転、動き）について
2 物語・舞台環境解説群 物語性と環境(衣装、舞台装置）について
3 対照群 最低限の情報のみ
 解説群 0-2年 3-5年 6年以上 合計
1 ダンサー・技術解説群 6 2 13 21
2 物語・舞台環境解説群 7 2 13 22


































































あり なし あり なし あり なし




















生徒同士の発表会 教師の発表 プロによる鑑賞会 学外での鑑賞会 ビデオやDVDでの鑑賞 その他






































4) バレエ経 験による対 象者 の分 類 と態 度 ・行
動意図の変化 
ここでは調査対象者をバレエの経験年数によ
って分 類 した. 経 験 年 数 2 年 以 下 の初 心 者
（ n=20）と経験年数 10 年以上の長期継続者












































* p < .05, ** p < .01,***p < .001
ダンサー・技術解説群 物語・舞台環境解説群 対照群







する なし 好感度(*) なし
みる なし 積極度(*) なし
する 好感度(*) 好感度(*) なし



































好感度 0.000 *** 0.445 n.s. 0.000 *** 0.239 n.s.
有益度 0.708 n.s. 0.967 n.s. 0.784 n.s. 0.784 n.s.
積極度 0.012 * 0.785 n.s. 0.010 * 0.564 n.s.
身近度 0.435 n.s. 0.139 n.s. 0.167 n.s. 0.053 n.s.
得意度 0.090 n.s. 0.265 n.s. 0.063 n.s. 0.374 n.s.
行動意図 継続意図 0.004 ** 0.917 n.s. 0.009 *** 0.679 n.s.
好感度 0.000 *** 0.454 n.s. 0.000 *** 0.207 n.s.
有益度 0.169 n.s. 0.912 n.s. 0.228 n.s. 0.752 n.s.
積極度 0.000 *** 0.805 n.s. 0.000 *** 0.744 n.s.
身近度 0.000 *** 0.915 n.s. 0.000 *** 0.679 n.s.
得意度 0.002 ** 0.706 n.s. 0.005 ** 0.497 n.s.
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